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ในระบอบประชาธิปไตยของ	 Anthony	 Downs	 ผสานกับแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 ศึกษาคุณลักษณะของสินค้าการเมืองที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือก
ตั้งของประชาชน	และ	(2)	ศึกษารูปแบบการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	โดยท�าการ
วิเคราะห์ใน	 3	 ด้านได้แก่	 (1)	 ด้านคุณสมบัติของสินค้าการเมือง	 (นโยบายของพรรคการเมือง)	
(2)	 ด้านตราสินค้าการเมือง	 (พรรคการเมือง)	 และ	 (3)	 ด้านรูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้า
การเมือง
	 ผลการศึกษาพบว่า	 (1)	 คุณสมบัติของสินค้าการเมือง	 (นโยบายของพรรคการเมือง)	 ที่
ประชาชนสนใจ	“ซื้อ”	มากที่สุดคือ	นโยบายที่ท�าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านต่างๆ	ของ
รัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน	 (2)	 ตราสินค้าการเมือง	 (พรรคการเมือง)	 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใน
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จะเป็นงานวิจัย	 สารนิพนธ์	 หรือ	 วิทยานิพนธ์	 ล้วนตกอยู่ภายใต้ร่มเงาของส�านักคิดใหญ่สอง
ส�านัก	 คือ	 ส�านักสังคมวิทยาการเมือง	 และ	 ส�านักจิตวิทยาการเมือง	 ไม่ปรากฎงานศึกษา
พฤติกรรมการเลือกตั้งที่อยู่ในแนวทางการศึกษาของส�านักอื่น
Abstract





analyzed	 in	3	aspects;	 (1)	 features	of	political	goods	 (policies)	 (2)	brand	
of	 political	 goods	 (political	 party)	 and	 (3)	 pattern	 of	 voting	 behaviors. 
	 The	 result	of	 this	 study	 suggested	 that	 (1)	 the	 feature	of	political	
goods	(policy)	which	were	the	most	attractive	to	voters	were	the	policy	
that	everyone	could	share	or	receive	public	service	equally	(2)	brand	of	










สังคมที่เขาด�ารงอยู่	 ฉะนั้น	 หากต้องการที่จะเข้าใจพฤติกรรมการเลือกตั้งต้องเห็นถึงต�าแหน่ง 
แห่งท่ีของเขาในโครงสร้างของสงัคมและสภาวะแวดล้อมทางสงัคมท่ีส่งผลต่อตวัเขา	 ตวัอย่างเช่น 








พื้นฐานของบุคลิกภาพ	 เช่น	 ความต้องการ,	 กลไกการป้องกันตนเอง,	 อคติ	 ฯลฯ	 อันเกิดมา
จากประสบการณ์ของแต่ละคน	 และสภาพทางชีววิทยา	 ดังนั้น	 เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะ
แวดล้อมภายนอก	 บุคคลนั้นก็ย่อมจะสร้างส�านึกและความโน้มเอียงบางอย่างขึ้น	 ตัวอย่างเช่น	
อุดมการณ์	ความเชื่อ	และค่านิยมทางการเมือง	ฯลฯ	ซึ่งความโน้มเอียงดังกล่าวนั่นเองที่จะท�าให้
บุคคลแต่ละคนแสดงพฤติกรรมทางการเมืองแตกต่างกัน	 (พรศักดิ์	 ผ่องแผ้ว.	 2532:	 94-95) 
	 	 อย่างไรก็ตาม	 ในวงการศึกษาพฤติกรรมการเมืองของตะวันตกระยะหลัง	 แนวคิดของ
ทั้งสองส�านักถูกโต้แย้งจากส�านักเศรษฐศาสตร์การเมือง	 โดยเฉพาะในประเด็น	 “การท�าความ
เข้าใจสถานะของความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยในแบบเดิม”	 (Carmines	 and	





	 ฉะน้ัน	 หากมองตามแนวคิดของส�านักเศรษฐศาตร์การเมืองแล้ว	 ปัจจัยในเรื่องของ
สถานภาพ	 บทบาท	 บริบทสภาพแวดล้อมทางสังคม	 ฯลฯ	 ที่ส�านักสังคมวิทยาเชื่อว่าส่งผลต่อ
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การตัดสินใจทางการเมืองของปัจเจกบุคคล	หรือกระทั่ง	ปัจจัยทางด้านจิตใจ	ความซับซ้อนของ
โครงสร้างจิต	อารมณ์ความรู้สึก	พันธุกรรม	ความโน้มเอียงในทางการเมือง	ฯลฯ	ที่ส�านักจิตวิทยา




	 ส�าหรับส�านักเศรษฐศาสตร์การเมือง	 กระบวนการการเลือกตั้งนั้นไม่ต่างอะไรไปจาก 
การซ้ือและขายสินค้า	 และการลงคะแนนเสียงเลอืกตัง้กไ็ม่ต่างไปจากการตดัสนิใจเลอืกซ้ือสนิค้า 
ข้อเสนอส�าคัญของ	Anthony	Downs	(ผู้เสนอทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของการกระท�าทางการเมือง







คือสินค้าอย่างหนึ่ง	 (ซึ่งในที่นี้ขอเรียกว่า	 “สินค้าการเมือง”)	 โดยมีนักการเมืองเป็นผู้ขายสินค้า
การเมือง	 และผู้บริโภคสินค้าการเมืองก็คือประชาชนผู้ลงคะแนนเสียง	 ดังนั้น	 ส�าหรับส�านัก
เศรษฐศาสตร์การเมืองแล้ว	 การศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนใน
แบบเดิมจึงควรจะเปลี่ยนไปเป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อ	“สินค้าการเมือง”	


















	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ	 ประชากรส�าหรับการวิจัยได้แก่ประชาชนที่มี 
สิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดในปีที่ท�าการวิจัย	 (พ.ศ.2556)	 ซึ่งมีจ�านวน	
4,244,452	คน	และเมือ่พิจารณาจากตารางส�าเร็จส�าหรบัค�านวนกลุม่ตัวอย่างของ	ทาโร	ยามาเน่ 




 1. กรอบแนวคิดในการวิจัยและตัวแปรที่ศึกษา  
	 	 กรอบแนวคิด	 (framework)	 ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการผสานระหว่าง	 ทฤษฎี
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political	action	 in	a	democracy)	ของ	Anthony	Downs	กับ	ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
ทางการตลาด	 ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว	 ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น	 2	 ด้าน	 ได้แก่	 
ด้านพฤติกรรมการบริโภคสินค้าการเมือง	 และ	 ด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าการเมือง	 มี
รายละเอียดดังนี้
	 	 1.1	ด้านพฤติกรรมในการบรโิภคสนิค้าการเมือง	ตวัแปรท่ีใช้ศกึษามดีงัต่อไปนี้
	 	 	 1.1.1	คุณลักษณะของสินค้าการเมือง	(นโยบายของแต่ละพรรคการเมือง)	







ที่ดีกว่า	 (Downs.	 1957:	 298)	 อย่างไรก็ตาม	 Downs	 กล่าวว่า	 หากพิจารณาถึงที่สุดแล้ว	
คุณลักษณะของสินค้าการเมืองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของประชาชนมากท่ีสุดก็คือสินค้าท่ี
ท�าให้อรรถประโยชน์ของผู้ซื้อ	(ประชาชนแต่ละคน)	เพิ่มขึ้นได้มากที่สุด	(Downs.	1957:	36)	
	 	 	 1.1.2	ตราสินค้าการเมือง	(พรรคการเมือง)
	 	 	 	 ในทางการตลาด	 ยี่ห้อหรือตราสินค้าถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้เป็น 
เกณฑ์ในการเลือกซื้อสินค้า	 ตรายี่ห้อมักจะถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ส�าคัญถึงลักษณะทางคุณภาพของ 
สินค้า	 ดังนั้น	 ถ้าผู้บริโภครับรู้หรือมีความเชื่อว่าตรายี่ห้อใดดีหรือสามารถแสดงถึงคุณภาพของ 
สินค้าที่ดีก็มักจะมีความโน้มเอียงในการตัดสินใจซื้อสินค้ายี่ห้อดังกล่าว	(อดุลย์	จาตุรงคกุล	และ 





















	 	 	 ในทางการตลาด	พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้าของผูบ้รโิภค	(ทีม่เีหตมุผีล) 
สามารถอธิบายได้เป็นล�าดับขั้นตอน	ดังต่อไปนี้




	 	 	 ขั้นที่	2	การเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร	ขั้นการหาข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคมัก
เริ่มต้นจากข้อมูลข่าวสารภายใน	 (ข้อมูลที่ตนเองมีอยู่แล้ว)	 ก่อน	 โดยพิจารณาในเบื้องต้นว่าตน
มีความรู้	ประสบการณ์หรือความทรงจ�าเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ	มากพอหรือไม่	ถ้าหากไม่เพียง
พอผู้บริโภคก็จะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งภายนอกต่อไป	
	 	 	 ขั้นที่	 3	 การประเมินค่าทางเลือกก่อนซื้อ	 ผู้บริโภคจะพิจารณาเปรียบเทียบ
มาตรฐานที่ตนตั้งไว้กับลักษณะเฉพาะของตัวสินค้า	 ตรวจสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์	 และ
ท�าการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ	โดยใช้เกณฑ์บางอย่างในการประเมินทางเลือกเหล่านั้น	
	 	 	 ขั้นที่	4	การซื้อ	การตัดสินใจซื้อสามารถเกิดได้ในสถานที่ต่างๆ	หรือช่องทางการ
จ�าหน่าย	 ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และการจ�าหน่ายที่พนักงานจะต้องมีความ
สามารถในการแนะน�าสินค้า
	 	 	 ขั้นที่	5	การบริโภคอุปโภคสินค้าและประเมินผลหลังซื้อ	กล่าวคือ	ถ้าการบริโภค
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แต่ละพรรคการเมือง)	 ของผู้บริโภค	 (ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง)	 ที่เป็นไปอย่างมีเหตุมีผล	
ดังต่อไปนี้	(Downs.	1957:	209)	
	 	 	 ขั้นที	่1	 ผู้ท่ีจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เขาเห็น
ว่าเป็นประเด็นส�าคัญส�าหรับเขาที่จะใช้ตัดสินใจในทางการเมือง
	 	 	 ขั้นที่	2	 ผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งพิจารณาในประเด็นดังกล่าว	 โดยอาศัยข้อมูล
ทั้งหมดที่ตนได้รวบรวมเอาไว้	 (ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ�าเป็นต้องเอามาใช้ส�าหรับการตัดสินใจลง
คะแนนเสียง)
	 	 	 ขั้นที่	3	 ผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งพิจารณาในแต่ละประเด็น	 โดยการวิเคราะห ์
ข้อเท็จจริงเพื่อจะน�าไปสู่ข้อสรุปตามข้อเท็จจริงท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับทางเลือกนโยบายต่างๆ	
ที่เป็นไปได้และผลที่เกิดตามมาของแต่ละทางเลือก
	 	 	 ขั้นที่	4	 ผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งประเมินผลท่ีจะเกิดตามมาของแต่ละทางเลือก
ของแต่ละนโยบายว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของเขา	(การเพิ่มขึ้นของอรรถประโยชน์)	หรือไม่	
	 	 	 ขั้นที	่5	 ผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งน�าเอาผลการประเมินของแต่ละประเด็นที่เขา
สนใจมาประเมินรวมกันเป็นผลการประเมินสุทธิ	 (net	 evaluation)	 ของแต่ละพรรคการเมือง
ในช่วงการเลือกตั้งหนึ่งๆ	
	 	 	 ขั้นที่	6	 ผู ้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งท�าการตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบผลการ
ประเมินสุทธิ	 (net	 evaluation)	 ของแต่ละพรรคการเมืองและชั่งน�้าหนักส�าหรับเหตุการณ์ที่
อาจจะเกิดขึ้นได้จริงในอนาคตด้วยตัวของเขาเอง	
	 	 	 ขั้นที่	7	 ผู ้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งตัดสินใจว่าไปลงคะแนนเสียงให้พรรคใด 
พรรคหนึ่ง	หรือไม่ไปลงคะแนน	















		 	 	 2.1.1	ค้นหาผูเ้ชีย่วชาญทีมี่ความรูค้วามสามารถด้านรฐัศาสตร์	 การเลอืกตัง้พรรค 
การเมอืง	พฤติกรรมทางการเมือง	หรือ	นโยบายสาธารณะเพือ่ตรวจแบบประเมนิ	จ�านวน	3	ท่าน
	 	 	 2.1.2	จัดส่งแบบประเมนิพร้อมหนงัสอืเชิญไปยงัผู้เช่ียวชาญ	 พร้อมกนันัน้ผูวิ้จยัได้ 
แนบกรอบแนวคิดทฤษฎีและค�าชี้แจงส�าหรับการตรวจสอบแบบประเมิน	 ซึ่งในค�าชี้แจง	 ผู้วิจัย 
ได้ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบประเมินใน	 2	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านความเหมาะสมส�าหรับ
การน�าข้อค�าถามแต่ละข้อไปใช้	 และ	 	 ด้านความชัดเจนของข้อค�าถาม	 ค�าสั่ง	 และรูปแบบของ
แบบสอบถาม		
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	 	 	 2.1.3	น�าผลการตรวจสอบทีไ่ด้ไปท�าการปรบัปรุงและแก้ไขแบบประเมนิ	รวมถึงน�า 
ไปปรับแก้ข้อค�าถามบางข้อตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ	
	 	 โดยการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยเลือกเฉพาะข้อค�าถามท่ีผู้เช่ียวชาญท้ังสามเห็นตรงกันว่า
เหมาะสมท่ีจะน�ามาใช้ในการประเมนิพฤตกิรรมการเลอืกตัง้	ท�าให้ค่า	IOC	ของแบบสอบถามมค่ีา	1	
	 	 2.2	ความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในโดยวิธีของครอนบาค
	 	 	 เมื่อแบบสอบถามได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแล้ว	ผู้วิจัย
ได้น�าไปใช้เพื่อหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม	พบว่า	ในแบบสอบถามส่วนพฤติกรรมการ 
เลือกตั้ง	 มีค่า	 0.91	 โดยในด้านนโยบายมีค่าความเที่ยง	 0.91	 และในด้านพรรคการเมืองมีค่า
ความเที่ยง	0.81	ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง	จึงถือได้ว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องกัน	และในส่วน
ของรูปแบบการตัดสินใจ	มีค่าความเที่ยง	0.74	
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 






	 	 ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล	 ผูว้จัิยได้เกบ็ข้อมลูจากหลากหลายพืน้ท่ีท่ัวกรงุเทพมหานคร 
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 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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ตารางที่ 2	 ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคสินค้าการเมือง
	 ระหว่างอาชีพต่างๆ






















3.89	 สูงกว่าพฤติกรรมการบริโภคสินค้าการเมืองด้านตราสินค้า	 (พรรคการเมือง)	 ที่มีค่าเฉลี่ย	
3.65	และเมื่อท�าการพิจารณาในแต่ละด้าน	พบว่า
	 ด้านคุณลักษณะสินค้าการเมือง	 (นโยบายของพรรคการเมือง)	 พบว่า	 นโยบายที่ท�าให้
ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านต่างๆ	ของรัฐ	ได้เท่าเทียมกัน	(ข้อ	5)	มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	4.13	
คะแนน	รองลงมาคือ	นโยบายที่ให้หลักประกันเมื่อเจ็บป่วย	หรือ	 เข้าสู่วัยสูงอายุ	 (ข้อ	4)	และ	
มีนโยบายที่เปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการท�างานหรือร้องเรียนได้	 (ข้อ	 8)	 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	 4.11	 และ	 4.08	 คะแนน	 ตามล�าดับ	 ส่วนนโยบายที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 มี 
นโยบายส�าหรับคนเฉพาะกลุ่ม	(ข้อ	10)	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.28	คะแนน
	 ด้านตราสินค้าการเมือง	 (พรรคการเมือง)	 พบว่า	 พรรคการเมืองที่สามารถสื่อสารกับ
ประชาชนได้	 (ข้อ	 21)	 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 4.03	 คะแนน	 รองลงมาคือ	 มีกิจกรรมของพรรค
ที่หลากหลาย	 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้	 (ข้อ	 18)	 และ	 พรรคการเมืองม ี
ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ	 (ข้อ	 15)	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.87	 และ	 3.84	 คะแนนตามล�าดับ	






	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าการเมืองของผู้มีอาชีพขับรถรับจ้าง	
(แท็กซี่	 จักรยานยนต์รับจ้าง)	 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ	 4.08	 รองลงมาคือ	 ธุรกิจส่วนตัว	 นิสิต/
นักศึกษา	 พนักงานเอกชน	 และรับราชการ	 โดยมีค่าเฉลี่ย	 3.87,	 3.81,	 3.74,	 และ	 3.72	 
ตามล�าดับ




































	 จากตารางที่	 3	 ผลการทดสอบรายคู่พบว่าค่าเฉลี่ยด้านพรรคการเมืองของผู้ประกอบ





























	 จากตารางที่	 4	 พบว่า	 ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครได้ให้
ความส�าคัญกับรูปแบบในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าการเมืองในระดับปานกลาง	 (ค่าเฉลี่ย
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มากกว่า	3)	ถึง	มาก	(ค่าเฉลี่ยมากกว่า	4)	โดยรูปแบบในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าการเมือง
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 เมื่อถึงตอนลงคะแนนจริง	 จะตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่าฟังคนอื่น	 
(ข้อ	7)	มากท่ีสดุโดยมค่ีาเฉลีย่	4.32	คะแนน	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	0.87	รองลงมาจะตดัสินใจ 










และการเริ่มต้นท�างาน	 ดังนั้น	 จึงยังเป็นผู้ที่ไม่มีความมั่นคงในชีวิตมากนัก	 อีกทั้งยังมีภาระใน
การใช้จ่ายค่อนข้างมาก	 (โดยเฉพาะในกรณีความต้องการที่จะครอบครองสินทรัพย์ต่างๆ	 หรือ	

























	 ส�าหรับประเด็นตราสินค้า	 (พรรคการเมือง)	 จากผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่เหน็ว่า	“พรรคการเมอืงทีส่ามารถสือ่สารกับประชาชนได้”	ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกตัง้ 
มากที่สุด	(36.2%)	ข้อค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในเขตเมืองหลวงไม่ได้ให้ความส�าคัญ 
กับขนาดของพรรค	 อุดมการณ์ของพรรค	 หรือผลงานที่ผ่านมาของพรรค	 มากเท่ากับการที่ 
พรรคการเมืองน้ันสามารถส่ือสารกับประชาชนได้	 (ที่เห็นได้ชัดคือต�าแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครไม่ได้ถูกผูกขาดโดยพรรคใดพรรคหนึ่ง)	 ดังนั้น	 การจัดท�านโยบายที่มีความ
เข้าใจง่าย	 การแสวงหาช่องทางต่างๆ	 ในการสื่อสารกับประชาชน	 การเพิ่มงบประชาสัมพันธ์
ของพรรค	การเข้าไปมีพื้นที่ในสื่อมวลชนแขนงต่างๆ	จึงเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการลงคะแนนเลือกตั้ง




	 ในประเด็นเรื่องตราสินค้า	 (พรรคการเมือง)	 ยังมีข้อค้นพบที่น่าสนใจอีกอย่างหนี่งก็คือ 

















สอดคล้องกับ	 ปรมะ	 สตะเวทิน	 ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร	โดยเขาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร





ผลจะท�าการเปรียบเทียบสินค้าการเมือง	 (นโยบายของแต่ละพรรคการเมือง)	 ก่อนจะตัดสินใจ 
เลือกซื้อสินค้า	 อย่างไรก็ตาม	 จากข้อค้นพบแสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
กลุ่มตัวอย่างจะท�าการเปรียบเทียบนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองจริง	 (ตามที่ทฤษฎีว่าไว้) 
แต่ก็ไม่ได้ให้ความส�าคัญมากที่สุด	(กลุ่มตัวอย่างตอบว่าให้ความส�าคัญกับการเปรียบเทียบ 





นโยบายของพรรคการเมืองอื่นอีกต่อไปแล้วก็เป็นได้	 ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่	 Downs	 
ไม่ได้กล่าวไว้							
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